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Керованість є найважливішою експлуатаційною властивістю колісних машин, 
що тісно пов'язана з безпекою дорожнього руху. На керованість колісної машини знач-
ний вплив роблять бічні сили, що виникають у контакті коліс із дорогою при повороті. 
З використанням нового методу парціальних прискорень нами запропоновано метод 
оцінки керованості колісних машин з урахуванням і без урахування бічного відведення 
шин. Зазначений метод може бути використаний для визначення кутового прискорення 
автомобілів у площині дороги з передніми, задніми й всіма направляючими колісьми. 
Оцінці керованості колісних машин присвячена значна кількість наукових 
досліджень [1 - 4]. У роботі [2] указується, що поворот колісних машин може 
здійснюватися трьома основними способами - зміною кутів між поздовжньою віссю й 
площинами обертання направляючих коліс машини за рахунок їхнього повороту; 
зміною положення однієї частини машини щодо іншої (зчленовані машини); а також 
зміною величини швидкостей коліс різних бортів. Кінематичний спосіб керування по-
воротом двохосьової машини за допомогою коліс, осей, опор може бути здійснений або 
однією керованою віссю, або двома. При всіх направляючих колесах можливий пово-
рот передніх і задніх коліс у різні сторони або в одну сторону. У ряді робіт [3, 4] бічні 
сили, що виникають у контакті коліс із дорогою при повороті, визначені без урахування 
бічного відведення шин. Поява нових способів виконання маневру, наприклад, рух з 
поворотом всіх направляючих коліс (4WS), вимагає дослідження траєкторії руху, 
стійкості й керованості машин при зазначеному маневруванні. 
Визначимо загальне й парціальні кутові прискорення автомобіля при русі його 
на повороті без урахування відведення. У роботі [2] визначено, що урахування 
перерозподілу вертикальних реакцій між бортами автомобіля незначно (до 4%) впливає 
на точність визначення реакцій на колесах, тому для визначення кутових прискорень 
автомобіля використаємо двоколісну («велосипедну») модель автомобіля. 
Вказане нижче співвідношення дозволяє на етапі проектування оцінити 










































+⋅⋅⋅+=ω& ,  (1) 
де α - кут повороту направляючих коліс; 
L – колісна база автомобіля; 
iz - радіус інерції автомобіля щодо вертикальної осі OZ; 
Vx1 – лінійна швидкість автомобіля; 
f, h – коефіцієнт опору коченню та висота центра мас автомобіля. 
Визначимо загальне й парціальні кутові прискорення автомобіля при русі його 
на повороті з урахуванням відведення. Наведено нижче співвідношення дозволяє на 
етапі проектування оцінити керованість автомобілів із любим типом приводу 
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& ,  (2) 
де δ1, δ2 – кути відведення передніх й задніх коліс. 
На рис. 1 наведені залежності кутового прискорення автомобіля в площині доро-
ги від кута повороту направляючих коліс із урахуванням (2) і без урахування (1) 
бічного відведення шин. У якості вихідних даних умовного автомобіля прийняті 
наступні: 
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δ  = 4º; 
2
δ  = 5º; 
1
x
V  = 10 м/с. 
 
 
Кут повороту направляючих коліс, α 
 
Рис. 3. Залежність кутового прискорення автомобіля в площині дороги від кута поворо-
ту направляючих коліс: • • • • • з урахуванням бічного відведення шин;  
––––– без урахування бічного відведення шин 
 
Запропонований метод дозволяє виконувати оцінку керованості автомобілів з різ-
ними типами привода й різними направляючими колесами. Визначення бічних і дотич-
них реакцій на колесах автомобіля при повороті з урахуванням бічного відведення шин 
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